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Primer seminario. Debates sobre el currículum de matemática en 
educación secundaria: avances y desafíos en relación con las 
prácticas de enseñanza de cara al futuro. 22 y 23 de Mayo de 2017. 
Palabras clave: 
Educación secundaria. Enseñanza de las matemáticas. Docentes. 
Alumanos. 
Descriptores: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB1603 
Educación Secundaria. Escuelas secundarias 
Q Ciencia > QA Matemáticas 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educacion 
Universidad Católica de Córdoba > Unidad Asociada a CONICET 
 
